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1. Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi adalah tempat menanam 
benih harapan dan memetakan cita-cita (Luffy, One Pice). 
2. Go on with what your heart tells you, or you will lose all (Rick Riordan). 
3. Tidak peduli berapa banyak orang lain memberi saran, aku akan 
melakukan apa yang hatiku katakan (Taylor Swift). 
4. I’m not crazy, my reality is just different than yours (Alice in 
Wonderland). 
5. Jika kamu masih membenci dirimu sendiri, kenapa berharap orang lain 
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